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!VEC PLUS  DE    HABITANTS  LE PLUS GRAND CANTON ROMAND EST AUSSI LE TROISIÞME CANTON SUISSE EN TERME 
DE POPULATION DERRIÞRE :URICH   	 
ET "ERNE   	 6AUD  EST   FOIS  PLUS 
PEUPL£ ET  FOIS PLUS GRAND EN  TERME DE 
SUPERFICIE	  QUE  LE  PLUS  PETIT  DES  CANTONS 
SUISSES  !PPENZELL  2HODES  )NT£RIEURES	 
#ES  DIFF£RENCES  ILLUSTRENT  LH£T£ROG£N£IT£ 
DES  R£ALIT£S  CANTONALES MAIS  AUSSI  LEUR 
RICHESSE /R  UNE MEILLEURE  CONNAISSANCE 
DES STRUCTURES POLITICOADMINISTRATIVES CAN
TONALES ET LE D£VELOPPEMENT DINSTRUMENTS 
DE COMPARAISON ENTRE LES CANTONS SAVÞRENT 
PLUS QUE JAMAIS N£CESSAIRES POUR AM£LIORER 
LA GESTION ET LA COLLABORATION %N OUTRE FORCE 
EST DE CONSTATER QUE LA NOUVELLE R£PARTITION 
DES TºCHES ENTRE LES CANTONS LES COMMUNES 
ET LA #ONF£D£RATION ACCEPT£E PAR LE PEUPLE 
ET LES CANTONS LE 	 ATTRIBUE PLUS 
DE POIDS AUX CANTONS TOUT EN LES POUSSANT 
Í COLLABORER DAVANTAGE /R QUE SAITON DES 
STRUCTURES  ADMINISTRATIVES  DES  GOUVERNE
MENTS DES PARLEMENTS DES EFFECTIFS ET DES 
SALAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE CANTONALE 
0EU DE  CHOSES 5NE  TELLE  OPACIT£  EST  TRÞS 
½Ì>ÌÊ`iÊÊ
      1UELLES SONT  
INTERCANTONALE  
,A BANQUE DE DONN£ES DES CANTONS ET  DES  VILLES  SUISSES  DYNAMIS£E 
EN MARS  EST H£BERG£E SUR LE SITE 
WWWBADACCH  LE  PORTAIL  DES  ADMI
NISTRATIONS CANTONALES ET URBAINES 3ITE 
ALIMENT£  PAR  DES  DONN£ES  DENQUãTES 
ORIGINALES  SUR  LES  ADMINISTRATIONS 
CANTONALES  ET  COMMUNALES  AINSI  QUE 
PAR DAUTRES STATISTIQUES PUBLIQUES ,A 
"!$!# EST SOUTENUE PAR LA #ONF£RENCE 
DES CHANCELIERS D%TAT ET FINANC£E VIA LA 
#ONF£RENCE DES DIRECTEURS DES FINANCES 
,A "!$!# OFFRE DE MULTIPLES POSSIBI
LIT£S DANALYSES COMPARATIVES INTERCAN
TONALES "ENCHMARKING	 !CTUELLEMENT 
L£QUIPE "!$!# PR£PARE  LA NOUVELLE 
ENQUãTE SUR LES ADMINISTRATIONS CANTO
NALES %3!#	 ,ES PREMIERS R£SULTATS 
DE CETTE ENQUãTE SERONT DISPONIBLES DÞS 
JANVIER  
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3ADAPTER  CONSTAMMENT  ET  RAPIDEMENT  AUX  £VOLUTIONS  DE  SON DOMAINE DACTIVIT£ EST UNE SIMPLE 
CONDITION  DE  SURVIE  POUR  DE  NOMBREUSES 
ENTREPRISES #ETTE EXIGENCE EST PAR EXEMPLE 
FONDAMENTALE  POUR  UNE  SOCI£T£  QUI  D£VE
LOPPE DES LOGICIELS DE PROTECTION CONTRE LES 
VIRUS INFORMATIQUES
,%TAT TIRE AUSSI PROFIT  
DES COMPARAISONS
%N CE QUI  CONCERNE  LES  ACTIVIT£  DE  L%TAT 
LEXIGENCE  SEMBLE MOINS  PRESSANTE MAIS 
ELLE SAPPLIQUE N£ANMOINS DANS NOMBRE DE 
DOMAINES  DE  LADMINISTRATION  )NUTILE  DE 
R£INVENTER LA ROUE DANS LE LANCEMENT DUN 
PROJET QUAND ON A LA POSSIBILIT£ DE TIRER PROFIT 
DE LEXP£RIENCE DAUTRES CANTONS PR£CURSEURS 
EN LA MATIÞRE %T MãME QUAND IL NE SAGIT 
PAS DUN PROJET SP£CIFIQUE MAIS DE LACTIVIT£ 
COURANTE  GARDER  LOEIL  BIEN OUVERT  SUR  CE 
QUI SE FAIT AILLEURS PERMET DAUGMENTER LES 
CHANCES DAM£LIORATION ET D£VITER DE RATER 
CERTAINS  TRAINS  OU  DE  COMMETTRE  DAUTRES 
ERREURS
%XIGENCE RECONNUE ET M£THODES  
AU LIBRE CHOIX DE CHACUN
!SSURER UNE BONNE iVEILLE TECHNOLOGIQUEw 
PEUT  SAV£RER  TRÞS  PROFITABLE  SI  CE  NEST 
INDISPENSABLE #ETTE MISSION FAIT PARTIE DU 
CAHIER DES CHARGES DUN CERTAIN NOMBRE DE 
CADRES DE L%TAT DE 6AUD AINSI QUE DE COL
LABORATEURS SP£CIALISTES TRAVAILLANT DANS DES 
DOMAINES  SP£CIFIQUES  TELS  LINFORMATIQUE 
OU LES ASSURANCE SOCIALES PAR EXEMPLE ,A 
FA½ON DE  LA MENER Í BIEN NEST CEPENDANT 
PRESQUE JAMAIS SP£CIFI£E &AUTIL EFFECTUER 
DES RECHERCHES UN PEU AU HASARD SUR INTERNET 
POUR  D£COUVRIR  LES  NOUVEAUT£S  DE MON 
DOMAINE  DACTIVIT£ $OISJE  AU  CONTRAIRE 
TRAVAILLER SYST£MATIQUEMENT EN DRESSANT LA 
LISTE DE TOUS LES HOMOLOGUES Í INTERROGER Í 
INTERVALLES R£GULIERS ET BIEN D£FINIS &AUTIL 
ENCORE PROPOSER LA CR£ATION DUN #OMMIS
SION INTERCANTONALE AFIN DE POUVOIR £CHANGER 
LES R£SULTATS DE NOS P£R£GRINATIONS
$ES OUTILS DE BASE
%N  FAIT QUAND AUCUNE  STRUCTURE  SP£CIFIQUE 
NEXISTE CHACUN SEMBLE SORGANISER UN PEU 
COMME IL VEUT POUR SE MAINTENIR Í JOUR #EST 
QUÍ  CHAQUE DOMAINE NE PEUT  SAPPLIQUER 
QUUNE M£THODE PROPRE DE VEILLE TECHNOLOGI
QUE 3I CETTE M£THODE EST DONC Í D£COUVRIR Í 
CHAQUE FOIS IL EXISTE DES OUTILS QUI FACILITENT 
LA  TºCHE  )NTERNET  EN EST  INCONTESTABLEMENT 
UN %T LA BASE DE DONN£ES "!$!# VOIR CI
CONTRE	 OUVERTE Í TOUS SUR LE WEB EN EST UN 
AUTRE PUISSANT ET FORT UTILE PUISQUIL PERMET 
EN QUELQUES CLICS ET QUELQUES CHIFFRES DE SE 
FAIRE UNE ID£E DE LA VALEUR ET DE LOPPORTUNIT£ 
DUNE COMPARAISON ! QUELS CANTONS OU COM
MUNES DOISJE MINT£RESSER PARTICULIÞREMENT 
SI JE VEUX SUIVRE L£VOLUTION DE MON DOMAINE 
DACTIVIT£ %N QUELQUES CLICS "!$!# OFFRE 
CERTAINEMENT    LES PREMIERS  £L£MENTS DE  LA 
R£PONSE Í CETTE QUESTION FOURNISSANT TOUTES 
SORTES DE CHIFFRES ET BON NOMBRE DE COMMEN
TAIRES -AIS POUR NE PAS SE LAISSER D£PASSER ET 
M£NAGER DES OUVERTURES VERS DES SYNERGIES LE 
MEILLEUR CAS DE FIGURE SE PR£SENTE QUAND UNE 
STRUCTURE  SP£CIFIQUE PERMET  AUX PERSONNES 
DAVOIR DES £CHANGES EN DIRECT DANS LE CADRE 
DE COMMISSIONS BIEN £TABLIES OU DE GROUPES 
PLUS INFORMELS    n    *#
/UVRIR LOEIL ET LE BON PRESQUE TOUT LE MONDE Y EST TENU Í 
L%TAT -AIS DIRIGER SON REGARD VERS LEXT£RIEUR OBSERVER 
LES AUTRES CANTONS POUR Y CHERCHER DES SYNERGIES POSSIBLES 
VOIRE SIMPLEMENT POUR RESTER DANS LA COURSE EST UNE ACTIVIT£ 
SP£CIFIQUE QUE CHACUN EFFECTUE Í SA MANIÞRE 
$OSSIER PAR !NNIKA 'IL ET *OÑL #HRISTIN
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 LES SP£CIFICIT£S DE LADMINISTRATION ET DES AUTORIT£S VAUDOISES EN COMPARAISON 
  2£PONDRE Í CETTE QUESTION COMPLEXE EST UN DES D£FIS RELEV£ PAR LA "ANQUE DE 
DONN£ES DES CANTONS ET DES VILLES SUISSES "!$!#	 
DOMMAGEABLE  AU  BON  FONCTIONNEMENT 
DES INSTITUTIONS ALORS QUE LA POPULATION EN 
G£N£RAL MAIS  £GALEMENT  LES  AUTORIT£S  ET 
LE  PERSONNEL  DE  LA  FONCTION  PUBLIQUE  ONT 
LE  DROIT  ET  LE  DEVOIR  DE MIEUX  CONNA¦TRE 
LEURS  INSTITUTIONS  ET  LE  FONCTIONNEMENT  DE 
CELLESCI 
0ARLEMENT ET GOUVERNEMENT
,APPROCHE STATISTIQUE COMPARATIVE OFFERTE 
PAR  LA "ANQUE DE DONN£ES DES  CANTONS  ET 
DES  VILLES  SUISSES  "!$!#	  PERMET  JUS
TEMENT  DE  COMPARER  QUANTITATIVEMENT  ET 
QUALITATIVEMENT  LES  ACTIVIT£S  DE  L%TAT  Í 
LAIDE DOUTILS PUISSANTS INTERACTIFS ET DIS
PONIBLES GRATUITEMENT ONLINE 2ATTACH£E Í 
L)$(%!0  )NSTITUT  DES  HAUTES  £TUDES  EN 
ADMINISTRATION PUBLIQUE	 LA "!$!# A SUBI 
UNE REFONTE COMPLÞTE EN  ET EST DEVENUE 
UN INSTRUMENT INCONTOURNABLE AU SERVICE DU 
PERSONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE CANTONALE 
ET DES AUTORIT£S ,A DERNIÞRE PUBLICATION DE 
LA "!$!#  SYNTH£TISE  LES  CONNAISSANCES 
ACCUMUL£ES AU COURS DES DERNIÞRES ANN£ES 
SUR LES STRUCTURES POLITICOADMINISTRATIVES ET 
LES EFFECTIFS DES CANTONS SUISSES
 0RENONS 
QUELQUES  EXEMPLES  LE  CANTON  DE 6AUD 
DISPOSE  DUN  DES  PLUS  GRANDS  PARLEMENTS 
AVEC  D£PUT£S R£DUCTION PR£VUE Í  
DÞS  	 #HAQUE D£PUT£  VAUDOIS  REPR£
SENTE   HABITANTS  ALORS  QUUN  D£PUT£ 
APPENZELLOIS  L£GIFÞRE  POUR   HABITANTS 
UN *URASSIEN POUR  ET UN !RGOVIEN POUR 
  ,E  PARLEMENTAIRE  VAUDOIS MOYEN 
SIÞGE  HEURES PAR ANN£E CONTRE  POUR 
UN !PPENZELLOIS   POUR  UN  *URASSIEN  ET 
 POUR UN !RGOVIEN /R LE PREMIER PEUT 
COMPTER SUR DES INDEMNIT£S JOURNALIÞRES DE 
 FRANCS OU UN REVENU DE   FRANCS 
PAR AN	 ALORS QUE L!PPENZELLOIS NE RECEVRA 
QUE  FRANCS ENV  FRSAN	 LE *URAS
SIEN   FRANCS  ET  LE "ERNOIS   FRANCS 
ENV   FRANCSAN CHACUN	 
,ES SALAIRES DES #ONSEILLERS D%TAT
,ES #ONSEILLERS  D%TAT  VAUDOIS  POUVAIENT 
COMPTER  SUR  UN  SALAIRE  DE    FRANCS 
PAR AN PRIMES ET FRAIS FORFAITAIRES INCLUS	 
MONTANT  Í  PEU  PRÞS  £GAL  Í  CELUI  DE  LEURS 
COLLÞGUES  ARGOVIENS  OU  BERNOIS  ALORS  QUE 
LES  *URASSIENS  TOUCHAIENT    FRANCS 
ET LES !PPENZELLOIS   FRANCS ,ES PRE
MIERS £TAIENT AUSSI RESPONSABLES DE PRÞS DE 
  EMPLOY£S CANTONAUX EN £QUIVALENT 
PLEIN  TEMPS  %04		  ALORS  QUE  LA  PLUPART 
DES  PETITS  CANTONS  EMPLOYAIENT MOINS  DE 
 AGENTS PUBLICS CANTONAUX !  LINSTAR 
DU CANTON DE 'ENÞVE LE CANTON DE 6AUD SE 
CARACT£RISE ENCORE PAR UN EFFORT  IMPORTANT 
EN TERME DE FORMATION DU PERSONNEL  PER
SONNES EN %04	 DE CONTR¯LE DES  FINANCES 
AVEC UNE  AUGMENTATION DE    Í   %04 
ENTRE  ET 	
3TRUCTURES ADMINISTRATIVES ET 
PERSONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE
,E CANTON DE 6AUD COMPTAIT EN  SEPT 
D£PARTEMENTS ET  SERVICES CHIFFRES STABLES 
DEPUIS    ALORS  QUE  LON  OBSERVE  UNE 
DIMINUTION DE  DU NOMBRE DE D£PAR
TEMENTS  ET  UNE  AUGMENTATION  DE   DU 
NOMBRE DES  SERVICES POUR  LENSEMBLE DES 
CANTONS #ETTE  STABILIT£  DES  STRUCTURES  NA 
QUE PEU DEFFET SUR L£VOLUTION DES EFFECTIFS 
PUISQUE  LE  CANTON  DE 6AUD  SE  CARACT£RISE 
PAR UNE FORTE CROISSANCE DES SERVITEURS DE 
L%TAT SURTOUT DANS LES ANN£ES  	 
ET    	 %NTRE    ET    LE 
PERSONNEL DE LADMINISTRATION CANTONALE SERA 
PASS£ DE   Í   SOIT UNE AUGMEN
TATION DE  CONTRE  POUR LENSEMBLE 
DES   CANTONS #ETTE  AUGMENTATION  DOIT 
TOUTEFOIS ãTRE RELATIVIS£E PUISQUE LE CANTON 
DE 6AUD SE CARACT£RISE PAR UNE FORTE CANTONA
LISATION DES TºCHES !INSI LE TAUX DAGENTS DU 
SECTEUR PUBLIC VAUDOIS COMMUNAL CANTONAL 
ET CONF£D£RAL	 SE MONTE Í  POUR  HA
BITANTS  EN    CONTRE    EN MOYENNE 
NATIONALE ,ES CHARGES EN PERSONNEL CANTON 
 COMMUNES	 SONT TOUTEFOIS SUP£RIEURES Í LA 
MOYENNE DES  CANTONS AVEC  FRANCS 
PAR HABITANT EN  CONTRE  FRANCS EN 
MOYENNE NATIONALE 0OUR LINSTANT LA "!
$!# NE DISPOSE QUE DE SALAIRES MAXIMUM 
ET MINIMUM POUR  QUELQUES  FONCTIONS  DE 
L%TAT UNE V£RITABLE STATISTIQUE DES SALAIRES 
DE LA FONCTION PUBLIQUE CANTONALE NEXISTANT 
MALHEUREUSEMENT PAS ENCORE 3UR  LA BASE 
DES DONN£ES DISPONIBLES  ON  CONSTATE  QUE 
LES SALAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE VAUDOISE 
E SALAIRE INCLUS	 SE SITUENT SYST£MATIQUE
MENT DANS LE BAS DE LA FOURCHETTE EN TOUS LES 
CAS POUR LES INSTITUTEURS CLASSES PRIMAIRES	 
LES INFIRMIERS DIPL¯M£S EN SOINS G£N£RAUX 
LES M£DECINSASSISTANTS ET LES POLICIERS 
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